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Shinichi Matsuzaki 
This study aims to examine the interaction among students during activities, the process until students express 
their idea, and the effect of clay on students through the collaborative learning in the Art and Handicraft. This 
research went through three phases: 1) developing and conducting lessons on clay focusing on“collaborative 
learning", 2) analyzing a questionnaire and a worksheet 3) scrutinizing children’S conversations and activities 
recorded in each group. The result concerning“collaborative learning" revealed that the contents of the conversations, 
the activities and the learning differ from each other depending on a type of work. The finding about clay is that 
using clay in a lesson effectively enhanced children’s desires, and encouraged students to learn actively. The further 












































































除竺と 土粘土 油粘土 紙粘土
畏石置の思化・分解（珪酸J酸化亜鉛，硫重苦，ろう，粘 1パルプ，軽石，白土，粘土，













































































































































































































































時...4名 I 時・・・ 3名
l ②自分のグ、／レー フOの友だ、ちが作っているの｜②自分のク守ルーフ。の友だちが作っているの
作りたいものが思い浮かび（発｜ ｜ 
｜ を見た時・・・ 3名 ｜ を見た時・・・ 41',
担、が生まれた），作りたいと l ｜ 
l ③他のクマループの友だ、ちが作っているのを｜（互他のク守ループの友だちが作っているのを
見た時・・・ 4名 ｜ 見た時・・・ 1名
④他のクツLー フ。に行って，作品を見たり質問｜（割也のグルーフ。に行って，作品を見たり質問





























































































(31 :f,) (2~ 名）
① 土ねんどを さわるのはすきだ。 3. 81 3.83 o. 02 
② 土ねんどで作るのはすきだ。 3.94 3. 83 企0.11 
③ , ，」ん』てて1'J ，~二 ，， f,J ！ 方、 寸くに，，いつく とμできる 3. 19 3. 31 。12
④ uユメνFて＜＇， V）＇：＿ ぃf,G'）九、 fl うY ご’~、し、コ〈こと己山ごきるコ 3. 48 3.69 o. 21 
十ねんどで作りたし、ものが友だちのよう Jト
⑤ 3.29 3.29 。
方、ら思、しい〉くことがごきるc
松崎・ i二粘I：を素材とした図画工作科の協働的な授業の考察 第2学年における授業実践を通してー
⑥ ｜れんどを メしめるととができるc 4.00 4. 00 。
⑦ I ti／υどを r.tうげ＞ Lうに＂＇＇ [・t・ことカ； cきる 3. 97 3. 93 企0.04 
⑧ ｜ねんどを ，（：）くつむことができる〉 3. 74 3. 86 o. 12 
⑨ U＜んどを くっつけることができるヘ 3.90 3.90 。
⑩ J、ヲアにとの迅nを うtくつん1うことができる「 3. 65 3.86 00. 21 
⑪ 1・.tl/ν ！どい＠り，： 形＂＼－ 1るご」，がさきる L 3. 16 3.31 。15
⑫ ｜れんどで 人で j：ることは寸きだJ 3. 06 3. 21 00.15 

























































5）前掲書4) ' p. 38，表 10.
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